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LA SEMANA F R A N C E S A 
F r a n c i a c o n o c e y e s t i m a 
l a b o r d e l s e ñ o r M a u r a . 
¡ a 
dieron- cia durante a guerra y termina 1.a- 'abajaba a u r . I.a.sia que UH Qixmero-
conSi ciendo votos poi que el espír i tu y las so ^ - paso por alh ob l i -
t . ' h S Í S n ^ J n.M.nT.P.nlnn anri ^ g ^ o a dejar el trabajo a dos obreros 
En el Museo. 
Madrid, 19.—Esta m a ñ a n a 
comienzo los actos que han de 
luir la llamada Semanai francesa. aílmas hermanas se maintengan aun en 
f in el Museo del Prado se inauguró alto. 





ñol. de aproximación internaciona 
gilanciai por el inspector don Francis- tá&njdez úuiiíiiut utc iiienc paredido {a 'Los 
co Tejera, a quien, si.n resistencia, en- dü ^ Raquel Ja Pr^osisa 
fpp.rA Q«m« rna ^ ] v , : l n " U la 110table Pllal A,)" 'u , 
trego el arma Recifta nuestra enhorabuena- Ja geníU 
.Momentos después pudimos hablar oanr-onecista, a )a me espetmm VK>IV.T 
con el detenido en presencia del señor " a í ^ n d i r , t&c&asiép n m . h o en oí niis , 
Muslai-es. • '•1!IM 181 #. , #' -
.Nos manifestó (fue en compañía de H(lV m m m ei#auetto lírico ¿éaitf Pa 
un socio suyo, llamado don Prudencio Uoí»; compn^sto de una notable tiple y u n ; 
Dou, ten ía contratada la obra de dos buen .untante, cuyo éxito artístico puede 
a la heroica c o n e c t a de Fran t ^ L ^ ^ ' ™ ! ™ ^ " " ' . . u l S f ^ S S ¿ * 
aplauiiklos. 
qiié trabajaban con é l . 
—Yo—cont inuó diciendo —ine u n í 
c o í r e r con ellos 
a ía ca-
g r u p o de 
v 
nazalia sin cesar. 
t ó s . d e l e g a d o s visitaron después de ambos Comités vienen realizando. f̂ef̂ ne1 c c n ^ n i s ^ M n m W ' ^ l 
la idamente el Museo; actuando de Después habló el duque de Alba, ~ 1 ^ ( ' ' t h . " ^ f 
asesor el Rev ante las primitivas (lüieñ recordó que la 1 ^ 
obras. " 1 la Semana francesa se inició antes de f f e n d i e n d o ^ 
Sesión solemne e„ la Academia. la guerra. l n ¿ t T T ' ^ 
Teráí inada la ceremonia del Museo, Ahora, después de la eontfenda e ü r o s()A' R L l t T ^ J t o f S 
se trasladaron los delegados e invita pea, se imponía celebrar aquel acto de * J ( f s ( \ > *1 ' I .•; > 
dos a la Academia Española , donde se aproximación espiritual, pues tanto J i i e n , ^ . . r , r , •• K ^ S 3 
celebró una sesión solemne. E s p a ñ a como Francia tienen que cum u i J ! ¿ j ^ l í l ^ T ? ^ í .'S,vez qi\e sa,ca" Buénifi 
Ocuparon la presidencia el duque pl i r en el mundo una intensa labor cul 
de Alba, el embajador Irancés y don tural . 
Antonio Maura. Seguidamente hizo uso de la palabra 
Esté pronunció un discurso de saJu él académico framcés Imbart de la 
lación y bienvenida, comenzando por Tour, quien pronunció un discurso de 
decir que siempre tuvo fe en el triunfo entusiasta adhesión de Francia hacia 
de Francia. España . 
Añadió que en la Academia Españo Refiriéndose a Maura, dijo que 
anastilla de nares que regalaron, a 
a artista los militareis, iba 
afiáda de iin pliego, en el (Jjae so 
lia una pislola del bolsillo: -«¡Pronto , 
poneos de t r á s de mí!», y apunté a la 
mncliednmbre de obreros, que se liicie 
ron a t r á s instintivamente.-
iin^taros residentes en Santander 
l( 5 del Ejército fomo los de la Ar 
y desde el exeelentisimo señor ge 
gobsrnadOT iiasta el soldado m á s mb 
coltíplacen enviando esas sen 
f| • s juntó con su carifioso afecto, 
oinfpiatFiotia |M notabil ísima artista 
•:, •KiéZi que tán liien siente, expre 
ai e sentir el amor a la bandera.» 
Trigo a molturar. 
obernadSor \l iv i l ' ' ' ' . i " af"0**1^ los 
qué babia empezado a llevapse 
ntinc. llegado úil imaniente tie 
itt i n t i t u l a r a las Fábricas 
qué. en la proVínclá tienen los señores ftcp 
pé, ¡itbro, v (".!in i;i Cuevas. 
Después rQájiifostó el señor Santandei 
que se hallaba cí»Qtr¿i«aá<Kp0T los ^ncesós 
desai i-..liados ayer ron motivo (fe La imei 






En este momento mis operarios y yo 
corrimos a refugiarnos en Ja Comisa- S no pronto ta solución (tei amrm 
UMUl r ía , pero cayeron sobre nosoros algii- ;"i,s:' sr Produzcan excifcyjiories éntre ios 
3 Eran nas Pie(!ra? >' ^ toncos sin d a m l e j ^ J l n ó ¿ c i e n d o que, poinó se sahe. 1,, 
la es donde .neje.-se han apreciado las cia. conoce y agradece toda la labor S , , J 
afinidades de los pueblos francés y .es- pal izada por aquél en pro de la apro ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rc l ic i ta al Comité por la labor de Knalteció al duque de Alba, dicien , • ri , 0 ^ . - . • 
a p n ^ m a c ó n fnmc^espa lñ» la q M do que era un digno continuador de h . p é r t ' j j d S m % 
obra patnotica que ste.npre Uevo a del señor Muslares, S i d o 
declaración al detenido,, el cual volve-
solneiñn deliniliva 'del ^rave eonllieio es 
iriba sólo en acrejfiar acunas diferencias 
üñbá sólo en ar-réglair ai-nnas dif rencias 
cia Negrete, el íual quieren desglosar los 
liueíguistaa del 'esio de la cuestión. 
viene realizamdo. 
Asegurái que la i ln is tad entre Fi-ancia cabo su ilustre Casa, 
y E s p a ñ a irá es t rechándose cada vez Elogió al Reyt afirmando que Fran 
m á s . cia j a m á s olvidará la penosa y huma 
Exci ta a todos a hacer una labor de nitaria misión que se impuso durante 
apor tac ión a este estrechamiento de la guerra en pro de los heridos y de los 
amistades. prisioneros. 
ra Boy a prestarla ante el Juzgado. 
* * » 
A las once y inedia de la nocho. d< i 
individuos de la Patronal, que sal ían 




Madrid, 19.—--El señor Bergamín re 
_ _ llevaba a cabo una reunión, se presen- GÍ&Ó al medio día a los periodistas. 
ta.ron al inspector señor Tejera de- ' Comenzó confirmando que esta ma 
Qponun^iente dareinos a conocer ei domin nunciándole que un grupo de obreros » a n a numerosos grupos de mujeres y 
fío y la hora para esa misa elegidos. i i ' • , . . o1 u l ' u 4v U U Í C J U ^ O I , ^ ' 
segunda. Para facilitar la entrada en es había arrojado piedras hacia la parte chiquillos, seguidos de algunos tran 
ta Hermandad a wida dse de hojnbres. se del edificio donde se verificaba la séuntes , han recomdo vanas calles, 
sefuaia como cuota mensnai obi%át0íia con junta . . »• exteriorizando su protesta por la falta 
T ^ n ^ t ^ ^ ÍT* . % ^ t o s individuos aseguraba, de pan 
• Tercera. Ut Hennamlad adqui r i rá # a ]mh^ oul(> ™ disparo. A JUKlo ,lel ministro, SC trata de g l U 
e&cuitora del samo chisto de ia Agofiía que E l señor Tejera envió a una pareja Pos ^ a ^ o s que aparecieron en aire 
a Agoma» para vresifia ios actos propios de la misma. Me guardias, no hallando és ta a n i n g i i n r"en^s p in tos de la población, como 
cuarta. Con la ayuda de todos'sus so obrero en las inmediaciones del dorni- obedeciendo a un plan metódico prepa 
La Hermandad del Santo Cristo de la Agonía 
E L REGLAMENTO 
Cuino afreclmoe en, ñuéstro mimero ante 
rior. doy publicaníos el Reglamento pórcpie 
ha, de r e g i r á la i nieva Asociación ((Hérman 
dad del sanio Cristo de 
hombres solos. 
í.^—GOBIERNO GENERAL DE LA HERMAN 
DAD 
La 'diennalidad del Sanio Cristo de la 
Agonía, para hombree solos», se regirá por 
una Junta compuesta idel Pader director, 
presidente, vicej)esidenie, secretario, vicese 
cretario. tesorero, vicetesorero y seis voca 
les más enitre quienes se repartii-án ios nue 
vos cargos que el gobierno de ia Hermanda«." 
baga neceáario establecer. 
11—FINES DE LA HERMANDAD 
l . ' i s (pie van expuastios en la circular que 
p] el t'de. 
III.-CONDICIONES PARA LA ADMISION 
Primera. Ser mayor de veinticinco aAo« 
0 haher lomado estado si es menos de esa 
edaid. 
Segunda. Tener firme voluntad de cum 
plir e| Reclámenlo. 
fV.e-DEBÉRES DE LOS SOCIOS 
Primero. Asislir a los actos pi.-opios de 
la. Hermandad que serán : 
8 Dn triduo en el mes de noviemhre 
¡Mi.t pedir la gracia de una buena muer 
U y fógat gor IOS que ya murieron. 
b) Ka tlesla de lus DoUOi'éS de la 
varios planes que tiene ideados para bien 
de los mismos socios y para bien tndral, 
y aún lisiro, de aquellos enlre quienes vi 
vinios. 
LOS SUCESOS DE AYER 
Disparos en las ca-
lles. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a de aver numerosos 
cilio de referencia. 
úsica y Teatros. 
TEATRO PEREDA 
CftH muy buen éxito comenzó la tempe 
rada popular -de varietés, pues anoche hu 
bo una enirada muy buena, estando ocu 
padas casi todas jas butacas. 
El programa era siigesijv,.: nada tmnioc 
ijiie eiÉatro debuts. 
La bailarina Custodia Romero se hÍ2i 
aplaudir unos bailes regionales. 
rado por la Casa del Pueblo. 
Alíadió el señor Bergamín que ya el 
gobernador civi l y el alcalde le habían 
anunciado que hoy hab r í a en Madrid 
escasez de pan. 
És ta se r emed ia rá con el que venga 
de fueia, confiando eñ que no fal tará 
tan indispensable ar t ícu lo . 
Después dijo el ministro que las no 
ticias recibidas de Orense acusan tran 
quilidad, una vez declarado allí el esta 
do de guerra. 
: En cuanto" a Avila, anunció que se Herminia Wiowee es una cupletis . . 
gmpos ae s, presenta mnv bien y a la qm ej "púbii han calmado los ánimos después del 
huelgmstas del ramo de construcción co aplaudió con e n t u m o . baudo publicado por él gobernador, 
recorrieron las caUes de la capital obli ^ ^ A continuación dijo el señor Berga 
gando a los pa ronos y sus familiares S S S n ' ' 3 ' mín que, según noticias recibidas de 
a ceiiaj sus tatieies. . •• Pipo y Seifter llenen l á u d i a da cómi Puertollano, los obreros de aquella 
Ksto dio origen a vanos incidentes ca. «-.bre todo S e m p . que el i . ia , aénca ni¡nera anuncian que se decía 
y protestas l egando el rumor de unos 1J reit • • o ^ en lme]„íu orque la solución que 
Virgen L T i T T 7 ' ' n.an..o ai dt,ett« Tánia Mexuan bS se ha, dado a la de .Peñar rova m, satis-
i.a« fiestas de la semana sama. T ? ¡n m saiioa de varias parejas lalJ miiy „. , „ „ una gr tp ^egancia que lace sus aspiraciones. 
l a Hermandad se propone dar a lodos sus 06 ,a ü u a r ü i a Clvl1 ü,e (iUballena }' se ve. sol,re lodo, en ios ba¡l.-> mOderHOfi 
guardias de Seguridad. de sai ii 
Como m á s digno de mención seña-
laremos los ocurridos en las cables de 
Lope de Vega y de la Aduana. 
LA FIESTA D E L MOTOR, 
hotel Miramar. 
Grupo de asistentes al banquete en 
Foto ÍW 
E L MOMENTO POLITICO 
Se aumenta el sueldo a los jefes y 
cíales del Ejército. 
enli.-s religiosas el mayor esplendor posil b 
Segupdü. Ln algunas épocas del a ñ o se 
tendrán p •riodicamenie, en |a bora y en el 
fugar que parecieren más oportunos; jas con 
lerencias tan inculcadas al bablar de los 
rmes de la Hermandad; y a ellas deberán 
asistir en primer té rmino los socios. 
NOTAS 
m e r o s . 
Visitó al ministro una Comisión de 
Avila, que fué a pedirle la desti tución 
del gobernador de aquella provincia. 
IN i n ¡lililí NACION 
Madrid. 19. Hoy dijo el ministro de la 
C.obernation a los periodistas que también 
le babia vhitado una. Comisión de de Ceu 
ta para pedir que autorice a aquel Ayun 
vamiento para imponer algunos arbitrios 
especiales, con el fin de bacer frente a-las 
necesidades, cada día mayores, de l a po 
blación. ' . 
Esta misma Comisión visitará m a ñ a n a a 
la Reina doña victoria, a la gpe té liaj-á 
eniiega 1- un artístico pergamino conté 
niendo el nombramiento de bija a<loptiva 
de Cenia. 
LA "GACETA" 
Este/diario oficial publica boy. entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
Disponiendo que en las poblaciones im 
porían/^i de tOdlo Ép JÍHOPÍÉI donde diaya 
estabWcidás Aduanas de primera ólaige 
puedan establecerse almacene.s para depo 
sitar arii.enlos déVexportácion proiiihida. 
EN FÓMENT.6 
l'.n É ministerio de Fomento rncron re 
cibidos esta m a ñ a n a los periodista por el 
ministro s eño r Ortuño. 
I'.sie. bablando acerca del anunciudo au 
mentó de las tarifas de t ranvías , dijo que 
durante éstos días se ha venido ocupando 
con el director de la Empresa de diohós 
aumenfbs, que comenzarán a aplicarse en 
el próximo mes de junio. 
El [señor Órtuflo expuso su opinión op 
ti mista de que los referidos aumentos re 
dniujiirtan en neneflcio del personal de. la 
Conijiañía. 
A KHiünuacidn el señor Ortuño se ocu 
pó de la cuestión referente a los saltos del 
Duero, y dijo: 
La Comisión bispanoporin.ünesa se ocu 
pa de este asunto con gran interés--y pro 
pondrá las reglas necesarias para que se 
cumpla ei contrato establecido entre Espa 
ña I Portugal el año 1912. 
Anadió qtie existe una ley internacional 
qué no puede p;onerse en vigor basta que 
haya sido aprobado por ' " l C 'd ' ierno un 
reíjlamento que redactara la Comisión bis 
paim portuguesa. 
C()\SK,I() I)E MlNISTIidS 
('.••rea. de las seis de la pirde eonieh^ú 
6] CiMisejo en la l'residencia. 
El ministro de |a (¡obernación manifes 
ló a a entrada que el conílicU) del pan con 
ii!iiiai)¡r ' ' i i el mismo estado. 
Las de t i r i c i a , y '.lusticia,. Hacienda y 
Ciiieir'a llevaban a^nediéñtee 
EJ de Insti u c c j í i n pública se lamentó del 
conllicto del pan y censuró 
de hnelua por ilegal 
Atiinque la razón fn-ra de los 
la perder ían por esta causa 
Antes de comenzar el Con- ,,, 
presidientie (una. Comisión efe ¡Jim 
senadores de la provincia d \v 
protestar del gobernador civil \\M 
desti tución 
El Consejo terminó a las nueve 
Se ocuparon en él del conflicioj 
El Gobierno tiene adoptadas W 
sarias para as.-.una-ar ej QÍHSM ípuio. i, 
to de trigo y barina a Madrid! 
Espera que una vez normaliair 
biricacián podrá ésta anmenlar. 
clones bastantes para satisfacei 
sidades del vecindario iiiailriiejii 
Las deficiencias observadas v o 
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eje;'lentos obreros 
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MI la primera un patrono d i sparó su 
revólver sobre los grupos que le obliga 
ban a cerrar, sin hacer blanco, afor 
Primera Todos los meses, en uno de les +,ino1HflmPTitP 
domingos y a |a hora más cómoda, se d i rá 6 " u » u w * « ^ w 3 . 
una misa por la Hermandad y por sus so A cosa de las seis y cuarto de la tar-
CJOS; a, la cnai es de desear, aunque no se de el patrono pintor Juan Gómez, na-
n. apon-a c-mo ejercicio obligatorio asís tural de Baena, hizo, también disparos 
mu con la insignia cuantos socios puedan , , f , vunmñá de la<! 
iia. eno. Durame esta misa ei Padre direc "e x i l i a ue ine^o en ía seguncia ue blh 
tor explicara a lgún tema ligado con ei tí calles antes mencionadas, siendo dete-
euio y con ei fin de nuestra Herma.ndad. nido v conducido a la Comisaría ue Vi 
PEPITA URANGA 
ínt imos modelos en trajes de señora . 
HOTEL FRANCISICA GOMEZ 
ANTONIO ALBERDI 
0IRU8IA flINIRAL 
r».!;*H»niitn I>T» Pariio» iínTíríii«iU¿*i (l* 
la Muhr . vi».» orina-. 
Ocnsulta da (S<9i a «na v 4a trt»* ñ stetaa 
Ricardo Rulz de MIón 
OIRUJANO D I N T I t 
•a la Facultad da Madlalna da IIMNM<-I«. 
Comulta d© diez a una 7 da tf"* - aí i 
*T• trvitadrrtn ím cHnl'*» a 
Alameda Primera. 2.—Teléfono, 1—<B 
Joaquín M e r a Gamlno-
«itoagado.—Procurador da Jaa tMbunalas 
Volvanaa. f. «ANTAMORS 
Abilio L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Panos y enfermedades de la mujer. 
Conaulta de doce a dos.—Teléfono, 7-08 
Qómot OreAa 8. principal. 
LA SEÑORA 
D/bniaria M í o muja 
Vda. DE D. NORBERTO GARCIA 
falleció el día de ayer, a las o de la tarde 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S 
S A C R A M E N T O S 
R. t P. 
Su hijo don Eugenio García: her-
mana doña Teresa; tíos, primos 
y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios y asistan 
a la conducc ión del cadáver* que 
se ver i f icará hoy, a las tres de la 
tarde, desde el Santo Hospital de 
San Rafael, hasta el sitio de cos-
tumbre. 
La misa del alma se ce leb ra rá 
m a ñ a n a , a las ocho, en la iglesia 
parroquial de la Amineiación (vul-
go Compañ ta ) . 
Santander, 20 de mayo de 192 .̂ 
La oorreapandenola poiitloa y W«rar*-i 
naMbra del diraatar. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
LA DESPEDIDA DH LOLITA MENDEZ 
El éxito ak-anzado ipOT la geníi] a r ü s 
ta en su actuación eñ el Gran Casino y §i£ 
tiutahle. gesto del domingo úl£lmd aJ caá 
lar «La í iandera pasa-, jpie íli¿ rhótiyn a 
iniiiia entusiasta inanife&iaci.'-o Ü oairii». 
l i smo , , cons t i tu í an un moiivo de éxpectÉÍ 
CiÓO y de interés en los «lialiituaiesu al 
elegante centro clej Siardinéro paja ej 
día de la despedida de la sintpátuia agiJ 
zunetista. fcje sabía, ademas, ^ue ¡u ¿mar 
nición y, otros eiementos locales se gpo 
ponían dedicar lloréis a fia fgeniéi intéjj* 
preie de. la bella canción patrióíícfi como 
reco'nocimiento por la efusión y el calo;-
que puso al decirla, y ^stp no pgdia ¿me 
nos de aumentar el interés del público. 
If-'taba, iP'Ues, previsto que e| día / " i " 
ayer en el Casino seria, de excepcional 
aíiimación y, iQrj «feclo. líos salones, es 
peciailmentije el itealiro, /se l íenaron -desde 
primera hora de la tarde y en palcos,, bu 
tacas .y pasillos, el lleno era, sólo compara 
Me a. uun de los dia.s mas animados del 
verano. 
• Lolita Méndez escogió para. d&pedirSG 
una verdadera selección de sn repertorio, 
pe;ro (»mo éste es'tian extei'tso 'uva que 
caniar mas de una. docena- cié cancicuks 
y claro es quie nó potlían fallar P típiiJi 
Saetías,. la "sentimental- "Pir inola»,-ej «Paso 
de minuet» y "Su serénala», lan Artas y 
originales., el «Fadio», «Los •picaros op 
y «La bandera pasa, que dijo con yérda 
dqra emioeJión, ai|te;níiaiulo una íormlda 
en las cuales se leía «Viva el R y 
lina ¡eetotiQ-í!* y aparecqr en el eáci ñari 
una .bandera roja y gualda con la. i n -
cripción «¡Viva Bsp.añu!» 
ÍJB, d!qF«end'endia (didl taati-o bohdújj • i 
eiscén'ario una gigantéRca y pieciosa enr 
hi i II de ñipr6S naturales ndorn.-nia C< i 
los 'ooCoites naciotutles y otra, lidisima y 
i<!|vto|ainja ícanawtilla djei roLsíî  pon i 
en las erales se le ía .«Viva el Rey» y «A 
Lolita Méndez.., recalada por las sefiofi 
tas de Rivero y Carrlón. 
Entre tantas ariistns como lian pasado p' r 
ei ( i rán Casin--, y e-ntre ellas ¡as ipás u 
tubics y renombradas, el éxiio üc ! 
ja ni una reclamacjon 
El presidentie dio . nenia É 
ción de la l'ornmla para el at] 
jefes y oficiales del Ejército • 
Este aumento consistirá él 
setas a los coroneles y te 
mil quinientas á los coij 
tañes, y quinientas a bíW f̂tféBtt 
reces, que, con las -pr n 
ej 'pa^esupuesto, ascK'nden a Di 
Atendieindo las reclainaciones di 
blos damnificadas poj- las úlUinai 
ias. se acordó ^Instruir un expedie 
la eoncasión dte un crédito 
Como ministro de Marina, d s 
to propuso dos decretos, uno lie 
se refiere a la aidquisición de ma' 
ar t i l ler ía 
El ynin.istro dfe listaKlo (lió cua 
proyecto de decreto citando ürf 
dipíomátáca en Budapest 
Propuestos por el ministro <Ift 
se aprobaron dos dteoretos; M 
adaptac ión de la andgvwdaa a 
sión de destinos y otro, reia'-1 
el actíaa*telamiento de trapas. 
El ministro de la (.ohemación 
la .de do* ilecretos, relativo W 
a . las nuevas casas de CofíwNi 
Linares 
Se apilohai-oti varios i l ^ u * 
clenda 
Se acordó la constililcíáB # 11 
presidido poj- .-I señoi Torr^W 
estudie la navegación aérea y 
tos J. 
1 LTIMAS NOTICIAS DE GOjg 
l'.l ministro de ja léilieriiaí» 
hir de mailrugada a los p e r i o ^ 




más de ( 
nada mi 
la huelga de mineros por • soliitffl 
los de Peñai-rova; pero ha W* 
Agregó que en" la cáiTfl ,k. 
ha comenzado la huelga de1 
los presos gubernativos 'l116 
ein 
Esta cifra—dijo—me ha dejad 
pues no se Explica que 
noventa hombres sin saber ^ 
do o no delito .al|< 
Me ordenado que jos que oagM 
fllel/tjo pase^i ya.l .luzgad'o, v 
sean puestos en lihertad ^ 
Manifestó después (juc Wh* 
drán fabricarse e nMadn" ' . 
Rijos de |«an y que faltaran 
l;|l'-OS rft«^!ífli 
Li ha visitado una i ' ' ^ \. V i ' j 
Cámara de Comercio y [ ..̂ y i 
laiión Mercaniil para n"^ 
(ioliiei no procede i onliii 1,1 ^ 
lletas «La fortuna.., lia1'1" " 1 
Necesitan que d (;u',ie,,S Üí 
la - l ibwtad del trabaj". P ^ l 





































m * . ! 
iosa v 
óhf Han 
^ m o e 
la 
Dijo, por i'jiltiimo, que. ^ 
creen que de seguir !tólinic¡pall 
que llegar nó a L|i ""'Ŝ J 
pan, sino a la socializa* ^ f \ 
tí cu lo, pues no puede ^ , , ^ ^ 1 
merced de los patronos 
de los obreros 
tan 
Parece mantira, A^urito, que no pertenezca a la «Ligaj> un pollo 
{{gomoso». 
Mutualidad f \ 
maurist2' 
Mañana viernes, a |8« 
la misma, se-cv Iclirai'i' aiii«¡. M 
Anunciación (vulyo ^ 8 
por el alma, de doña ^ 
(que en paz descanse.), 
fue de esta Mulnallda"- ^ HU 
La .Innta diré, tiva ^ ^ 
dani'i ule, n. • los soci"^ .̂̂ oSÍ 
dejen de asislir a. la" 
crelarjo, Anlonio ( ueW. 
***** 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
HUELGA G E N E R A L D E AR-
T E S B L A N C A S 
ñor 
EN SANTANDER 
Los a lpa^teros santanderinos. 
sociedad de obreros a lpaca teros L 
^ gantíunder nos envía la siguiente Al lleg 
director de KL P l 
guardia soldados de Infcwnfería con para la señora vivida rlp t . Ne^ivir 
todo el arniainenlo. mientrae no aneglai ini el pleito qye 
Se teme que mañaaia se reproduzcan lienen pendiente con ella, cuya pretén 
fos desórdenes con caracteres más gvtií sión fué llevada, a ta .jimia ¿enera! de 
ves- \ la Patronal, acordándosr en el!;u. « p o r 
A consecuenciai de lOs tumultos hait unan imidad» , ratificarse en su acuer-
resultado dos guardias heridos y va- do anterior (ya conocido (Je los obre 
rias mujeres contusas. ros pintores) de hacer caaisa común 
• Quitándose la mosca. con dicha Casa, al mismo tiempo que 
Este les ofreció oue m a ñ a n a estar ía ^ comisíirio de Abastecimientos lia prohibirla dar trabajo a los márgaos 
rmalizadai la s i tuación. (Ilie- Conn.saría facilita canti- obreros origen del conflicto, por estar 
os Reyes ovacionados C ac de t n § 0 suficiente al gobernador hoy establecidos y prohibir el regla-
ai' a la calle del Arenal" SP en y í " 6 ' P ? r í-ainto' no le alcanza respon- mentó de esta Asociación dar trabajo 
contraron con el automóvi l en que iban mP*n* en ,0 » vienp oc,í a- l'a,ronos ^ no Pertenezcan a ella. 
.'ElUJ) (,AX- los Revés aJ Museo del Prado, para r,iend0- „ Pl ^ „ „ ! r e ' T r 0 - Q u * e n h l j i m t a 
J e í c + ^ i i . Í m ^ J Ú A * AÍ I ^ C L S Í Huelga resuelta. general se aco rdó modificar la propo-
Ha ouedado resuelta la huelga de sición hecha a los obreros por la repre 
peluípieros. sentación de la Patronal, de (|ue po-
Gran Casino del jardinero: z o ^ J , 
.LUS GTJñTINOS, b á m s t a s . 
Debut de GABY y l ' A L L O L , dueto- l í r ico. 
u e v e s , 
m a y ó 1920 
Cinematógrafo : LUCIA DE MONTELME, comedia en cuatro partes. 
SOLEMNIZANDO ;0N C JMPLEAÑOS 
Inauguración de la carre-
tera Tetuán-Tánger. 
INDEMNIZACION DE GUERRA ALEMANA 
La tierra rodeada cator-
ce veces por monedas 
de oro. 
isistir a la inaugurac ión de la Semama 
Presenta francesa. 
\juv señor nuestro: Hogamos a Usted Ivn aquel momento no habíai en di 
•¿girvíi dai" cabida en las columnaisde cha calle ni un solo guardia. 
S .pUEHM) TANTABRO a las siguitn- El automóvil regio se detuvo unos 
p'líneas, (pie nos vemos precisados a segundos, durante les cuales los rnani 
^ ¡ c a r para desmentir las afirmaciír restantes reconocieron a los Reyes y 
L que algunos periódicos hacen cor, les aplaudieron y vitorearon, abriendo 
"^livu de la fundación de las llama- paso parai que el vehículo pudiera se-
«Ligas de la ¡ulpargata». fiúr su marcha. 
No es cierto, como se afirma, que Don Alfonso sa ludó sonriente a los M ,. , . 
¿ v e c l u i . os de la p ran demanda- j t ó t e s les, y é s t o s W b u t á m n a los feáS&SSi^ 
¿ e s l a (''ase de calzado, los obreros Monarcas una entusiasta ovación, que que asciende a 600 mil millones de fian 
Íparg^ei'os boyamos pensado exigir duró hasta (pie el automóvil s e ' p e r d i ó eos. Para la Inmensa mayoría de las pee 
faumento considerable en el precio degista. sonas es comipletamentie iinposU>Ie formar 
S nuestras labores que pueda elevar Se discu'pa el gobernado^, 
gpsiderablemenle esle ar t ículo tarn ne E| gol)ernador y el alcalde estuvie 
Isario a la «'lase trabajadora, y si ron tu el ministerio de la Gobernación 
jjien este- díais los obreros de este gre- para hablaff con el 'minis t ro . 
Etcelebi-an un Congreso en Castellón VA gpbemador dijo que no había po 
¿O estaba anunciado hace var ios me- dido díirse cumplimiento al bando que 
ses. cuando sólo los obreros calzíuban publicó anoche, porque tal fué la agio 
el viceprefecto de Policía, el presidni-
te del Consejo municipa* y dos conse-
jeros hasta la salida del último solda-
do francés . 
Los franceses devolvieron a la Poli-
cía la maiyor parte de los fustes que le 
habían quitado. 
dr ían abrirse las obras y tallei 
caso de que se llegara a un 
con tres, por lo menos, de los cuatro 
oficios en huelga en el sentido de que 
no se r e a n u d a r á el trabajo si no es por 
los cuatro oficios en huelgn v prnia la 
totalidad de los patronos.1 
Por la Asociación Pal r om I del Ha-
mo de Construcción, EL SECRETA-
RIO, 
20 de mayo de 1920. 
POR T E L E F O N O 
. . r C ' n ^ r ^ ^ J a r t e d e s t e c — de P o l i c í a 
^ ' 1 ejercito del Rlim. hizo n\ar una pro-
clama que decía: 
! "Los franceses cumplen su palabra. 
Notas necrológicas n L ; :1 ' ' 1 
Kl buruomaestre. el prefecto de Poli 
majiia ule Jlo tit|e repijeseritia |ll}iii K IKMÍIIIC 
suma, y para darlo a coniprender, es ne 
ces&rié jhaceV ítíg'iinofi cá^cdÍK» «nniiíunen 
te curípsesí púr el Ojptífeii de los siguientes. 
600^00.000.000 de fi-¡incos conwrlklos en 
meñedas de oro de 20 francos, son :!0 mi l 
millones dé monedas y teniendo caída una 
de estas monedas un d iámet ro de 21 mi l i 
¡aalpargata.. meraiíspp de gente que.se •estacionó ¡ncu-us. se p(«iría formar con ipiias uam. cu 
Qlclio Congreso tiene por objeto la ante las tahonas, que fué imposible 'I6'"* ' , e . f " 
organiza< i<m y unión de todos los obre sacar remesas de pan para llevarlas «w l ^ ü p ^ 
ros aiie cu Cspiuña se dedican a esta los despachos. nioniedlaS í 
Ich 'Congres  tie e por objeto l a a te las ta as, que fué i pos ib le • ¡ ' " ; , '\e 630.000 küóniét ros de lonu-itud. y 
1 romo la-circunferencia de- la tierra es de 
'-iiietr"s, con iiqnelia radenü ije 
de O H . se podría dar catorce ve 
A n a d i ó que panu m a ñ a n a se han pedi ce« la vuelta al mundo 
do' aumenfog de remesas a todos los , l " f ' a " ( " ni"l | l lla de plata) culire apto 
rkiiAid/tc mitñimn,.- ,, »,.,-. A i xhTiadamenle iima upeirflcie áe- dos cenM 
puciiios | ) i o \ i i i i o s y o t ros de las, p ro 
vincias tiiníli-ofes, paja abastecer a 
M m l r i d . 
Con este a l ó n e n l o , y forzando la p r o 
ros que 
[llduslna y estudiar de paso una me-
jora general pura poder disminuir 
U ^ r a jcrnadai de trabajo, pues en 
|a actualidad (y esto lo ponemos de-
moslrar a quien lo ponga en duda) 
Qliestraí jornada es supenor a la de los 
metros cuadrados, y los 600 m i l millones 
cubrü-áxi 12 millones ^le kiijómetros cuadra1 
E L AYUNTAMIENTO 
La sesión de ayer. 
Ayer, a las seis de la tarde, eééhí 'ó se 
sión la Corporación mimieipal, h í i j o |Ó 
prnideheia del . iilcalde, señor l ' ere . l i i Pa 
lacio. 
No habiéndose solucionado e| hicidcnie ¿ 
crwe dJeron m-ar las palabras injinriiosaé 
Para los periodistas, priaiunciadas en la 
sesiíin del miárcol'es pasado, ipór el ¿Ontri 
jaüj don Peoíredó (ian'ia, ios peportero^ 
de los diarios lo. ales no se pjesentarOIl - n 
la ni l juna flol Aymnamlenlo. 
Esta es la razón de gue no pernos cüentá 
de lo tj-atado en la sesión de ayer. 
Los periodistas man tendrán su aciitud en 
Fondaik. 
nás trabajadores y aun así no pode- ducción mediíinte equipos militares y , 
mS obtener un salario (pie iguale al los obreros panaderos nniinicipailes, se l ' m , ' K s ^ y 
de otros oficios. 
dos; as í , pues, con tan enorme suma pne 
de cubrirse toda la' superficie de la China. 
E] ¡Uáiflétró de nn ñ'anoo es de 23 mil i 
metras y la cadfna que se podr ía formar 
fiOO mil millones tendría una Ion 
tanto no s? lea 
tienen derecho 
de la explicación a que 
espera poder aiender a todas las nece- trítiid aie n.soo.ooo kiiónietro.s, o sean 3G 
veces la distancia que separa la luna de 
la tierra (384.000 lolómetros). 
( u l a n d o que una moneda de oro de 
30 fi nidos jhuhlral ^ina-isujijnTfUtíeí de <i"S 
ceni.imela'os, pueden cubrirse GOttOOO kilo 
iiietros csuadradosi o sea toda la superfi 
cíe de Hspaha y Portugal (699.611 Rilóme 
ti-os cuadrados). 
DEPORTES 
Así, pues, ¿por qué los obreros de sidades del vec-ndario. 
esta industria no hemos de buscar me- Además se efinfía erí que merced a 
joras que nos son tan necesarias? las gestiones qm se están reailizando, 
Y para conseguirlo, como es lógico, esta tarde se r e ínudará el trabajo en 
hemos de aprovechar la temporada de algunas panaderías, 
verano, que es la de mayor abundan- Contra la Actión Ciudadana, 
cia de trabajo. Los panaderos «ue se han declara-
Sin embargo, nosotros prometemos do en huelga por solidaridad con los 
liacer públicos cuantos aumentos ob- obreros de la fábrúa de galletas «La 
tengamos en e\ precio de nuestras la- Fo r tuna» , han publicado un mánifies-
bores para que de esta forma el públi to diciendo que no v»lverán al trabajo 
co conozca cuáles son los motivos que hasta que se arregle el asunto, 
puedafli originar la cares t ía de este ar- En el mismo ína<nifítsto se dan con-
lículo, pues ya en la actualidad ha ex- sejos en el sentido de ^ue se arremeta ^ " J ; 
perimenfado algún alza, mientras que contra los miembros d é l a Accjón Ciu-
los obreros que elaboramos esta clase dadana», en el caso de qie traten de ha ê  
de calzado continuamos trabajando cer fracasar la huelga. 
más de diez horas diarias, si querernos . El gobernador ha pulilicado un ban- «equipiers» m a ^ ñ ^ l o s j ^ ^ m ^ 
i tiiula 
Stadium F. C.~Racing. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o tendremos pa r - objeto. 
Se lievífron 
De B a r c e l o n a . 
POR T E L E F O N O 
EN llo.NOH DE PUTG• Y CADAFALGH 
Madrid, l ! ) . - - i : i i ol Piilario do la Genera 
IMad se celebro una c6mida íntima kp ' i " 
noij idt|i pifi'Ki'ieiifce (ie \ , i MaíicopTjDidad 
señor Puig y CadafaU b. 
Asistierim el Conisejo de la M a n c í M i m i i t 
dad jy) ^todas |os idipntados afectos a i'a 
misma. 
Ofreció la comida el vii-epicsidente de di 
cba entidad, dedicando palabras d. elogio 
al bomena,jpa<lo. 
El seño|- pnig y üadafalcb coniestó dan 
do las gracias por la atención de que era 
Ayer Fué llevado a la, lillnna mora.da e| 
qne en 'vijda fué bi/arro mil i iai- e inta 
cbable caballiearo, don .Antonio Vázcfuez 
Verdejo, nmy aíprecáadip en esUa loapita),, 
donde gozaba de sólidas amistades 
La conducción del cadáver al ccmentci io 
fué una verdadera manifesiación de diael», 
lo qnc en parte ¿rtíede consolar a |os úiŝ , 
lingnidos deudos finado i j in^ ¿ón esta 
muerte, ban experimentado una pérdida no lia soonrtadu 
torosísima 
B] ilusire BallecidiO ora comandante de 
Infanticría retirado y se bailaba en pqge 
sílfini ide iniKiliísi^nas clubes *y tiinlos de 
los que la nación concede a sus más pro 
claros bijos 
Iteciban su apreciado bijo, nueslr.. buen 
amigo dOO Antonio Vázquez Aclnicario y 
demás lamilijires. nnesiro más senlido pé 
same po? la, desgracia que l loran 
cía y el vicegobernador han hecho fijar 
en lais paredes de la ciudad un bando 
(ine comienzai diciendo: 
«La ocupación de Francfort <; s.i 
hoy, las tropas van a salir de la « in -
dad.» 
Después invitaj a la población, Cfüe 
a oeupación éon calma 
y dignidad, a que demne^lre el mismo 
sentimiento en el momento'de la sali-
da de las troptus, y a que evite toda 
manifesación, qué sería ta l vez la cau-
sa de (•oniplicnciones. 
COSAS FESTIVAS 
varios telegramas de adbe 
NníVitrn RaeinL' ha concer tado con •Slón' enlre ellos uno rnuy afectuoso de don . preciosa nffla. la bondadosa señora de núes no7 r|p P\POut~r |r.,c h-i i la. 
Mie s l IO g ^ ^ A ^ P ^ ' Angel Guimerá expresando su adhesión a Oo muy querido amigo don Enrique Uñarte I>C\Z Ü.e eJe™tar 'CS baileí 
Stadium r . L . , de Madna, no un en- las autoHdadtós de la ciudad por la con ramo la madre como ia recién nacida y arriesgados con perfeci 
cuenteo, sino" dos; es decir , que at los 
: 11 tafi 
le Santander: el presidente, Angel 
el secretario, Salvador López. 
t) de inavo de 1920. 
que dió el 
POB T E L E F O N O 
S-» • 
|Fracasan las seguridades 
Gob¡erno. 
Madrid, 10 —Confonne estaba anun 
¡ ¡ailo, hoy se declaró la huelgai general 
las artes hlancas, secundándola , 
HmáiS, totlos los oDreros panade-
as los fabricaintes de harinas, los 
l';istfleros v similares, incluso los chu 
Irreros. 
Todas las seguridades,que dió el Go 
Iherno de que hoy no fa l tar ía el pan, 
ifracaisado, y entre lo poco que ha 
Aconsejai que nadie toja m á s pan . ^ " " ^ ^ " ' ^ • 
que el necesario, v a las fondas v ho- viene compuesto por los mejor, 
teles que no tiren" el sobante. " poco-menos, de los «equíptel»» de la 
En las panade r í a s no se d a r á m á s cori?' Por hd*?Tse ^ n i P a d o bajo ese 
m que una libreta por jersona. t l tul0 Para Poder contender con el Ra-
ducta que observaron ' ' I dia de los sucé 
sos. 
En este mismo stMitklo ban d i i j ^ idu t é 
resivofil it̂ l düpniadSo a. 
i Domingo. los-Ayun 
)al, Germia, Vil lafnin 
Balaküer, Pfái de uiobre 
La hipnosis como proce-
dimiento coreográfico. 
( .upi i inios de «El p í a » : 
«Kl hipnolisino .iplicndo al baile es 
la ú t ima novedad imrisinai. 
Tuvo su pi-ineipio en una elegante 
fiesta celebrada en casa de dos precio-
sas mujeres de la» alta sociedad. 
EOS intrincamientos del tango y las 
eomplicaciones del fox frot, no segui-
r á n siendo ya inaccesibles para: los 
principiantes, si el nuevo ((arte» tiene 
buenos resultados, como es de desea», 
Todo lo aue se necesita, según d i -
E i . • J J Sl;" uilos cos l l l ' , l l l l ' iS de hipno 
C O S 0 6 S 0 C I 6 C I 3 U . I¡>"llí practicado en una aficionada v e 
^ luntaria—tiene que ser voluntaria, de 
N A T A L I C I O otrai manera el procedimiento no tiene 
Con. entera íeiickjad ha dado a luz una ((influencia»—. Después, ella será ca 
s m á s difíciles 
ta gracia. 
Los concurrentes a lai fiesta dicen 
que se asombraron ante la maravil lasi 
ejectií ión de los bailes por las jóvenes, 
que no conocían Jos pasos hafitó estar 
liipnotizadas. 
En la asociaeiim de maestros ñe Imi 
le se ha discutido el nuevo progreso.» 
Victima de penosa y bn-a enfermedad, 
sufrida con envidiable resignación eristia 
na, falleció ayer en el Hospital de Saai 
fiatael, don4̂  entró bmeapeto ajivio a su.-, 
iiravisimos malPt;,, ta bondadosa y dii lin 
fruida dama doña Candelai ia k,-.. iidei 
Abnia, \ imla (i( don Norberto <¡ai( la., 
La finada góz&pa, leri Samamler de ^enr-, 
tales s impat ías por su geijero&o corazón 
\- sus .excelentes dolos de caráeter v enl 
bura 
Con tan ponoso motivo enviamos el tes 
limonio ríe nuestro pésame más sentido'al 
apepadp bijo de ja señora mncria, mies 
tro ^ueriido -{Lmijío don Kugenio, y d e m á s 
respetados familiares de la finada.' por cu 
yo reposo etejmo pedimos a nuestros lecto 
res una piadosa oración. 
U N R O B O 
pajn
A conferenciar con ei Gobierno. C1I18 
Mientras se celebraba. elConseio, es- hombres de los componen es? Por 
tuvieron en lai Pres idenc iáe l alcalde v ho>' (lirenios ^ , iabrá V * ™ 0 8 
el gobernador c iv i l , para cambiar i m - áíils. sucesivos sacaremos 
presibnes con el Gobierno acerca de la ^e f'11^0^- 6"a<*-
huelga de las artes blancas. - . , 
Continúan los incitfntes. - En ^ ' anuzo ha quedado constituí ' 
Por la tarde han aumentado las oo- do un m,evo ^ " P 0 ' ^ m se den0,n,na E1 ladrón o ladrones que desde hie-
las ante las tahonas, haJnéidose regis rá Guarnizo F. C, y se congratula en ge, y muy fundada«nente, se cree que 
trado bastantes incidentes 
Vm la irnportanje droguer ía que en 
y en la plaza» de las Escuelas poseen los se-
a afición ñores Pérez del Molino y Compañía , se 
cometió ayer, en plena larde, un robo. 
Nuevo equipo, coñsisteiite en 2.400 poseías en bille-
tes. 
contimian en perfecto efado. 
Nuestra cordial enborabnena. 
im r . M T I Z O 
En la iglesia parroquial de sama Lucia 
recibió ayer las aguas baniisinaies una pre 
ciosa, olfla de nuestro qm-rido amigo, e] ca 
pitan del . :Sa i i Carlos... don Kduardo Fojiq 
y s •ndistinfíiiida esposa (toña Bita Siíarez. 
\ | adrinaron a la encantadora nena don 
i .lose Smirez y doña CÍptíapá Cruz, 
i A La recién nacida se le impusieron ios 
mwnbres elfhj Maj-ia A¡su.nción. 
VIAJES 
I Ha salido para-Galicia la bella señori ta 
Uamonita (ionzález Pon y el joven \Va]do 
\ arela v (ionztiez Pon. 
Carlos Rodríguez Cahello. 
PRESIDENCIA DE HONOR 
Los montañeses en la 
Habana. 
MEDIDO CIRUJANO 
i Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos & cuatro 
ceoto los día» festlvoi) 
WAD RAS. I , l . ^ - T I L I P O N O W 
[ti-
saludar a sus colegas a. la vez que re- conocen a la perfección 'el mterior de ^ r ^ ¿ ^ S ^ l T aigo . 
Salvo una pequeña n m o r í a puede ta a la Recreativa F. C. para jugar un la casa, debieron quedar dentro de la (lni(ia de gratitiüd que tos montano, 
i c i tw míe t m i n el vpr inf l i r i fv fl¿ \ ín partido amistoso CU los campos de misma Cuando a lai una de la tarde (lentes en Cuba tienen pendiente des decirse que todo el vecindario dé Ma ' Partldo 
árid ha estado hoy sin paai. Guarmzo el próximo domingo, 
Como la gente le sust i tujó con bo- tres de la tarde, 
o eiai3(.;ars( ,\ lo que lia llegado eaiietas los eon ie re in tP^ A I P V I - P O R ^ Guarmzo F. C . jugaran: 
M»era, apenas se habrán podido uos f ga,iei^s' ^s comerciaites eleva Pamno 
Ppletar 50.000 kilos, siendo así que ro" lo* êc\os (le ^ artl!u1los- I Cañas García 
¡«artidad necesai-ia para el abastecí ' 0r ' f •tarde' niiev0 ,"Uje" 
res y omcos reeorneron las talles, g n -
IMJIKIO: ¡Tenemos hambre! 
Los manifestantes paraban los co-
ches y automóviles^ apedrejiiuloios. — 
El ¡nejdenté de más grq.vidad tuvo COMUNICADO 
f las puertar j e lo7de.spaclios de ^ r 6n.,a c * . ^ ?liva<r' fede tué r M * * ~ \ ^ ' 2 ^ * * * A * \ 
11 ̂  fomiarou, desde horas antes de ^" ' 'hyiuN^ \ liendo de pron^l ico j e ^ U l C e n I O S p a i P O n O S d e l 
ramo de construcción. 
N i t o de Mn 
"os. 
No 
I r id 
i 
excede de ano.ooo 
Maj-tín, Collantes, Buslamanle 
Onevede, Colínntes (N.), Gento, Cas- metió el robo, 
la enorme 
!S6S ves i 
e ie te esde l ia 
a lats salen a comer los jefes y la dependen^- ce años con el excelentísimo seftór don cían 
c ¡ a , dio l.uji.v. \- Brú, inat-qncs de Comillas, cu 
\ i en la tienda ni en tas oficinas y(> gran al t™ísmü Pai,a nqnella colonia de m en ia tienaa, ni en las oncinas, hi¡m 1(le esI;L ^gm, €s dé todos m cono 
ni en los ailmacenes queda persona a l - ¿Mo y ensai/.a.i.), él Céntpo Montañés d- Be 
gima <le una a tres de la tarde, y en neflbenok, estaidecido en la Habana, i.a \<> 
este lapso de tiempo fué cuando se co- "iafl0 61 acuerdx) por un:a.nunidad, dé ha 
'̂ .v poi' (|iié decir (|ii(' con esl« 
| |o lia faltado el pan en la mayor 
'le «'e las casas de Maidrid. 
I^ecer , largas colas de público, pe serJac,g f1 comandante de Seguildad 
a Pesar de los optimismos de las senor Sa|gafl0' ^ue defendía tna taho 
[ t áña lo , Preciado. 
i . fran por dentro, excepto una, por la 
que sale el personal, y por una de las 
primenus abandonó el local el ((caco», 
cer rándola tras sí , ya (¡pie tienen un 
contrapeso interior que desde fuera 
las atranca con faci'idad. 
cerle presidente honorario. 
En su conseciifiicia. v cpnduéMe po'r tuiá 
Todas las puertas de la (-.usa se c ié- person&lidad llegada a4Santander ej itorúln 
go ix, bordo del "Crisiina", en byeve le será 
enivegado al señot maí'qués tan honroso ti 
fcujo en valioso frtirgamino y encerrado en 
nn artisticoc cuadro, laicnic ^éniostnácit&n 
del profundo resRet^) y gífth carirm que sien 
ten nuestros paisanos de la ca-pitaj de Cu 
ha hacia «irócer tan ilustre. 
i'irlades, dichos despachos no lie 
IWn ,a abrirse ni se l'uso a la ventai 
t^ada alguna: 
. A'gunos escándalos. 
enterarse el público, a medida/ 
, . j \,lnzaí)a la mañana , de que no se 
Sa.Pan ' u In venia, comeiizai-on a 
a[se las Protestas, especial 
]p en barrios extremos. 
BitíepSr de Personas' en su mayor ía 
m^U r^Cui'''¡pi;on algimas cailíes al 
IDS "^liereni()« Pan!», v en los pr i 
iap¿l !Uol"eutos consiguieron domi 
"tnad,!"'!11110 ^ua',(lias de Seguridad. 
,7 ^ de tercerolas.' 
iOP¿^testa f"é en aiumento, v una 
tentm il,,{ínifes,acií')n pfl'a,1Z,', lia,'ia 
i Ln" }'d ••dpital. en aietitud tu 
( )s'1 y liando 
""'""^hMites ¡legaron hasta el 
?lvd. y una Comisión subió 
pa. 
I " reí de al Gobierno cjvil se organizo 
Rl dinero robadlo lo fué en la caja 
Interesando-a esta Patronal que la i;egÍstradora forzand.. su mecanismo, 
tiaimljiién una ma n i testación que lan- opinión pública y aun los mismos obre * ñ1] 'os esj,ni oí ios ue ios jetes de mos-
zabai gritos contra las autoridr.des. ros huelguista^ estén perfectamente tra?0r y.facturaciones. 
La íiicrza pnlílica dispersó U mani- enterados del estado actual del conflic , ^ 1 asunto esta en manos de la Poli-
festación, pero los gn ípos se rehicie- to y puedan juzgar mejor la actitud de oia' Ia* Q:11̂  t'6116 W algunos indicios 
n.n \ marcha ron hacia la Piurlai del los" promotores de los "disturbios y al- ^"hre el rolio cometido. 
Sol. boro tos' habidos ayer para^ conseguir 
En -el interior de las tahonas hacen el cjerre de aquellos talleres en que 
trabajaban los patronos, hace público 
lo siguiente: 
Primero. Que tiene totalmente con 
venidais las bases de arreglo del con-
flicto con tres de los oficios en huelga 
irandes voces. 
tierno 
¿ ^ e j a r con el gobernador, 
*5]»fl HflRBOM 
H O Y 
IMA'I0UXA,)A d e 
lWo el poderoso 
eno de la primera jornada de 
Quante rojo El 
\'vwwwvw>'vvvvvv\-
Funciones para lioy jueves 20 de mayo 
TKMI'OUADA I)F,<!1NK Y VABlfiTBB 
A las siete II las diez y meilia 
Cinematógrafo con pe l ícu las esoo-: 
gidas del programa Ajur-ia. 
Grandioso éxito CUSTODIA RO-
MERO, bailes regionales. 
Exito enorme HERMINIA VVOVES, 
cupletista. 
Exito grandioso PIPO Y SEIFKER, 
excéntr icos cómicos . 
Colosal é . x i t o TANTA-.VJEX1(3AN) 
duetos y bailes. 
PRÓXIMOS DEBUTS 
TRIO QUINC1, excént r icos . 
ANTONIA TORRES, bailarina. 
LOEÜR, El hombre ipie crece. 
EN E L A S T I L L E R O 
Función benéfica. 
Hoy, a las nueve de la noche, y en 
y que únicajiiente resta aclarar con los el 831011 Cortabitarte, del Astillero., se 
albañi les una base aceptada por los celebrara una gran velada* teatral a 
otros tres y rechazada por la Coinisión • ^nef ic i0 del Asilo de San José y Rope-
de esta Sociedaid. 
EVACUAN A FRANCFORT 
Los franceses cumplen 
su palabra. 
Francfor t . - Las tropas francesas 
han salido de la ciudad. 
Antes de marcharse, el generad l)e-
gontle exigió un depósi to de un millón 
(le miarcos, como fianzci. por si se pro-
dneían desórdenes ¡en la evaeiiaci('iii. 
Asimismo fuermV detenidos como re-
heens el gobernador, el burgemaestre, 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y-OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del dociiTR 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Ráa, .7, primero.—Teléfono, núi» 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxil iar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza.. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencla 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los niüof. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS, 10, SEGUNDO—TEL. 0..% 
FRANCISCO SETIÉN 
Saneelff'UefK en enf»rn«3dadet do IB R8riiv 
gsrganta y oidos. 
. Suspnde la consulta, hasta su regreso del 
Gongréso de Otorino.laringologia, de Pa r í s . 
Relojería Suiza. 
Rolojeo d« í n ú a t alaees y forma* »R $X% 
plata, plaqué y nU*uel. 
A M O S O R I S C A L A N T E , N U M E R O * 
Señorita, da lecciones a señori tas. 
SANTA CLARA, 12, CUARTO 
SIN C O N F E R E N C I A S 
Secundo. Que enando iban a ser 
firmadas las l>ases se hizo saber a la 
Palronail, por la representación de los 
pintores, que no e n t r a r í a n a trabajar 
Pabellón Narbón 
E s t r e n o de la p r i m e r a 
j o r n a d a de la i n s u p e r a -
ble s e r l e 
El guante rojo 
ro y Pan <le les pobres del Astillero. 
En esta función tomarán parle he 
llísimas miicbaeliais y distinguido^ jó-
venes del Astillero; in te rpre tándole la 
comedia de los hernuinos Quintero «Ee 
brerillo loco)) y el gracioso y viejo j n - — 
guete eómico «La límela del juicio». . , e. • 
Por cierto que se da el caso de que l a , . La comunicación telefónica de Santander con Bilbao se halla* estableci-
obra de los Quintero todavía no se ha'! da Par (ios l l ' ne^ : una de cobre Y otra de hien-o. Por una se oye mal y por 
la otra. . . 
¡ H a n r o b a d o l a s l íneas! . . 
estrenado en Santander. 
1 Para las personas . que quieran i r 
desde esta ciudad a pmsenciaff la fun-
ción, y sabemos que se es tá organizan 
do una excursión, se pond rá un t r an -
vía especial, que regresará ad tenni 
nar la fiesin, 
D E TODAS LAS M E J O R E S 
— — M A K C A 8 — — PIANOS 
PIMOS automáticos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS V «MVIATlCOS 
GRAN SURTIDO — 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I . (eKilo. M i de [stalaole. tiúoü-Saiilaoile. 
peor. 
Pero, en fin, nos Ibamos arreglando, gracias al oído réadmeñte privile 
giado de nuestros redactores dte. conferencias, \mvú. ofrecer a los lectores las 
noticiáis y las noticiazas. 
Hoy no podemos conferenciar por hierro ni por cobre, dicho sea ha-
blando en plata, por la sencilla razón de que han robado las l íneae. 
Así uos lo dice el encargado del cuadro de'Santauder, añadiendo que es 
difícil que esta, noche pueda ser deucubierlai y reparada la talla. 
Nos hallamos, pues, a la hora en que escribimos eslas líneas para ex-
plicar lo de las otras, con el servicb telefónico de primera hora v sin saber 
si podremos ampliarlo, como siempre, con la acostumbrada conferencia de 
las dos de la madrugada. • 
Inmedia<taniente después de conocer el robo de las líneas nos hemos d i r i -
gido en telegramas urgentes a Bilbao y Madrid y esperamos que dé uno u 
otro punto se nos facilite e última hora alguna información. 
Perdona, lector, si hoy te ofrecemos un servicio telefónico deficiente, 
No es nuestra la culpa. 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Espeelalldad en análisis le tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C. NAVAKRO de ESTRADA I L O P E D E VEGA, NUMERO 2 
Ingeniero ele Montes. | — — S A N T A N D E R — — 
Camiones de ocas ión. 
Un íjamlón marca FIAT, tipo 18 B. L . . de 35/40 H.P. de füerza, <le 3 y media a 
í tonel¿Ass de carga iHil , con toldo, motor en perfecto estado. 
LO VENDERIAN EN PESETA'S 17.500 
Dos ídem marca PIER-ARROW de 30 JI.P. de fuerza, de 2 y media a 3 toneladas 
LOS CEDERIAN EN PESETAS 14.500 CADA UNO 
Dos ídem marca REO, de 25/30 H. P. de fuerza, de 2 y media a 3 toneladas. 
LOS VENDERIAN EN PESETAS 11.500 CADA UNO 
Estos precios se entienden puestos por su dueño en el garage de SAN SEBASTIAN 
Para informes, DON JOSE SARO.—TORRELA VEGA.—TELEFONO 39*. 
E L ANTICATARRAL García Suárez, es el antiséptico más eficaz de las vías respiia 
torias y un reconstituyente enérgico; cura radicalmente los catarros y tuberculosis, 
ireviene contra la gripe, pu lmonías y resfriados. 
Venta: Farmacias y Droguerías—Galle de Recoletos, 2, MADRID. 
Garage Central: Genera 
lero, 19-Teléf 8-^3 
STOCK COMPLETO DE CUBIERTAS, CAMARAS Y MACIZOS DUNLOP. PRENSA PA. 
RA COLOCAR MACIZOS. ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
T e i l e f o o o 8 - 1 3 » S j a i r t a n c l é r 
Eeruera ? Martínez S 
Grandes Panaderías: La Reverta y La Cauada Exigid marca Santiago González 
m m m 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
%tas por mayor y menor, Santiago González (hijo) 
S U N I Ñ O E S T A l R A Q U m C O , no 
c r e c e , l a a n e m i a le c o n s u m e . 
D E L E u s t e d V I I V O P I J V E Ü O . 
R e c o n s t i t u y e n t e e n é r g i c o . 
lím. al que sucede uno amplio, no m-nvi" tas; 1J20Ü, 1.190, idm .V l -160 Pese 
a i i t i . p i - ó d u c i f l o y nutrifdO, U r r i i u i p J i l i u f n i o , 
pul' [gs cuantiosoíS gastos de i i p ^ t r f t iutei" 
M IK ion arnuula cu Marrnocos lausa [a nías 
impOrtfente pot su cjáiTáciéf perfilanénle 
según frase del eximio y nunca Iwstanic 
llorado Eohegaray—<le la situación ile la Ha 
t ienda pública. 
A este nocivo factor, cuya actuación data 
de 1913, a p a ñ e del desarrollo de las leyes 
mencionadas, se han sentado éema últimos 2.990 pesetas, 
años ¿>tros varios: deberes de neutralidad Unión 1 08í 
servicios especiales, pol í t ica de abastecí . ' 
núentüs o subsistencias, halagos a la ¿pren i - ^ u pése las , 
sa, las reformas militares de 1918, las me Vascongada, 1.050 
jo ras -a ' ios funcionarios civiles, etc., etc.; men te ; 1.025 pesetas. 
Guipuzcoana, 630 pesetas. 
Río de lai Plata, 300 y 299 pesetas. 
Vascos 650 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 410 pesetas fin 
comente; 410 peset-as. 
Sota y Aznar, 2.990 pesetas fin del 
comente; 3.020 pesetas fin junio, 
> pesetas fin comente; 
pesetas fin co 
en importan 
por el de los 
todos los cuales KC traducen 
tes gastos no contrarrestados 
recursos. 
De aquí que la liquidaci. n de ios presa 
puestos no puede ser m á s desastrosa y la 
mentable, sin que el hecho, repetido y a g r á 
vado uno y otro ejercicio, haya inspirado 
a ministros y Gobiernos iniciativa salvado 
ra alguna. 
MILLONES DE PESETAS 









































añad imos el 
Mundaca, 540 pesetas. 
Euzkera, 300 pesetajs. 
Elcano, 250 pesetas. 
Ibai , 50 pesetas. 
Altos Hornos, 232, 231 y 229 por 100 
fin corriente; 232 por 100 fin j un io ; 
232, 231, 230 y 231 por 100. 
Papelera, 16Í por 10. 
Resinera, 595, 599, 600, 598, 591, 
; 592, 595, .596 y 597 peseras n corrlen 
1,9 t^ ; G05' G0/l' G()r¿- y m Peselas fin i " 
^ j i t ío ; 625 pesetas fin junio, prima 20 y 
15,3; 25 pesetais; 650 pesetas fln Junio, pr i 
j ^ J l m a 25 pesetas; 596, 597, 598 y 596 pe 
164,4 ' .jp. 
bi a 
déñoif que, en delnitiva, r e su l t a rá de la 
liquidación dei presuipuesto de 1919, no inte 
rior a 500 millones,, no a m a ñ a n d o las c¡ 
fras, tendremos para ios años oonsiderados 
y deduciendo los pequeños su;pc]-úvius de 
vm, 1911 y 1912, una insuficiencia global de 
más de 2.000 millones de pesetas. 
LUIS DE MADAHIAGA 
POR ATENTADO 
Acusado de haber agredido, causándole 
erosiones, al portero de la estación del fe 
r rocarr i l del Norte de esta ciudad, al pre 
tender [penetrar en el andén sin el corres 
pondiente ¡billete, /Impidiéndioselp {aquél, 
compareció ayer ante esta Audiencia Ro 
muitldo B a r r i l Ansótegui en causa seguida 
en el Juzgado del Oeste. 
Caiifti ados i>or el ininisterio fiscal de aten 
lado los'héolíos procesales, pidió la pena i m 
puesto al sumariado de cuatro años, dos 
meséis y uai d í a de gmsión correccional, 
mulla, ile 251) pesetas, accesorias y costas. 
La defensa, negando que su defendido 
fuera autor de los hechos que le imputaba 
.el ministerio público, y sí que su patrocina 
(io se limitó a defenderse de la agresión de 
que fué objeto por expresado portero, so 
licitó la absolución del ¡procesado. 
U r s j ' i i e s de los informes -quedó el juicio 
en t rámite de sentencia. 
SUSPENSIONES 
Los juicios orales seña lados para ios díaá 
20, 24, 25 y 28 del actual mes, en causas 
Seguidas por homicidio, violación, homici 
dio y estafa, contra Isidoro Oecjo y otros; 
l omas Ortz y otro, Rafael Fernández y Ore 
gorio Alconchel y otro, respectivamente, to 
dos del Juzgado de Santoña , han sido sus 
pendidas hasta nuevo seña lamiento 
Sección marítima. 
EL «SIBONEY» 
En la m a ñ a n a de hoy es esperado en este 
p u e i i o el t rasat lánt ico norteamericano «Si 
boney», procedente de la Habana y esca 
las. 
EL «ALFONSO XIII» 
Anoche salió para la Habana y Veracruz 
• 1 i rasat lánt ico "Alfonso Xiií», conduciendo 
gi;an número de pasajeros. • 
BUQUES ENTRADOS 
"Cabo la Plata.), de Uijón, con carga ge 
naral. 
* Caroso», de Avllés, con carbón. 
«Gaitero», ríe VUlavictoaa, con carga ge 
neral. 
«Slfóijfiajnla», iBfilbao, [con carga gfe 
l e r a l . -
BUQUES SALIDOS 
»Cabo la Plata», para Bilbao, con carga 
general. 
r.uillermo», para Bilbao, con trigo. 
«San Juan», para (jijón, en latsre. 
«Colón», para Lisboa, con carga general. 
Sucesos de ayer 
ESCANDALO 
l ' o r promover un fuerte escándalo en la 
i alie de Vargas fueron denunciados ayer Sa 
no niño Pellicer y Vicente Díaz Sanianiego. 
Ej motivo del escándalo fué que el Satur 
niño pidió ai Vicente una cantidad a cuen 
ta de un trabajo que para él estaba ve 
rilicando. 
PATIO SUCIO 
El patio de la casa número 28 de la calle 
(íe San FraJicisco se encuentra sucio, por 
! • tjoe fué denmiciado. 
CARRETl'.UU DENUNCIADO 
Venancio . Alegría, carretero, vecino de 
San Bomán, se peripit ió, en la m a ñ a n a de 
ayer transitar con el cayro que guiaba por 
el Paseo de Peieda, por lo que fué requerí 
do por el guardia de punto para que fuese 
p.ur otro sitio, no obedeciéndole. 
l oé denunciado. 
ISCANDALU Y AGRESION 
El dependiente Aurelio Laredu se presentó 
m queja ante el guardia de punto mani íes 
vando que al ir a cobrar una cuenta a 
don Ciríaco VUiiemes, le habían dado un 
duro falbO y al presentarse a reclamar, fué 
agredido por el dependiente Antonio Mar 
línez 
CASA DE SOCOBRO 
Ayer fueron asistidos en este benéfico es 
tableci miento: 
Aurelio Laredo del Oliuo, de ' dieciocho 
aims, de ligera contusión en l a región mas 
toldea derecha. 
Marcelino Carrera, de ocho años, de he 
ruin contusa^ con gran hematoma, en la 
iV;;ion í ronta l . 
Rafael Sierra, de doce años , de herida 
Éontusa i extensa en la rodilla derecha. 
Antonio Gutiérrez, de veintidós años , de 
i,Misión en la región dorsal. 
Jul ián López, de dieciocho años, de he 
rlda contusa en el labio superior. 
Enrique (iaicia, de di«cinu«ve añim, de 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCIONES i 
Amortizable 5 por l üü (19ÜÜ), 95,25 
y 94,80 por 100; pesetas 34.500, 
Deuda amort izáble 5 por 100, emi 
sióu 1917, 94,80 por 100; pesetas 
56.500. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y Al i 
cante, serie A, de Valladolid a Ariza, 
5 por 100, 93,50 por 100; pesetas 
5.000. 
Especiales del ferrocarril de Alman 
distensión en el dedo pulgar de Ja moño 
izquierda. 
ACCIDENTE D F . I , TRABAJO 
Trabajando en la panader ía de don snn sa a Valencia y Tarragona, 4 por 100, 
tiago González, en la callo de Burgos, el 73 por 100. poetas 14.250. 
obrero Vicente Camns, de cuarenta v seis IT^ n „ '«-T:-„ „„„ n^^f^r,* ar-
años, se causeé una henda avuisiva, cm, ' Huesca a Prancia por Canfranc, es-
pérd ida de substancia en el dedo^ medio de pedales, 4 por 100, 72, 72,75, 72 por 
la mano derecha, 100; pesetas 50.000. 
Fué asistido en la Gasa de Socorro. I FerrocaflTiles Norte, Asturias, Gali 
cia y León, nacionalizadas, primera 
|hipoteca, 3 por 100, 55,50 por 100; 
¡pesetas 10.000. 
Asturias, Galicia» y León, segunda 
E N P L E N O R É G I M E N D E L D É F I C I T hipoteca, 52,50 por 100; pesetas 5.000 
Hasta ahora, después ded iscutídos (¿), j s. A. Españo la de. Construcción Na 
aprobados y puestos en vigor, no se ha aper v a l 5 por 100 97 50 por 100; pesetas 
cibido la opinión de la enormidad que supo 1 ' * 
nen los presupuestos para 1920 1921 íormu 
lados con notorio desacierto por ei ministro 
de Hacienda y convertidos en una ley aún 
m á s desor ieníada , incoherente y abrumado 
ra por la interveneión ;de las Cortes , 
Para calmar la t a rd í a alarma que el co 
nocimiento del detalle y del conjunto de las 
cifras de atenciones, s in contrapartida racio 
nal en la de los recursos, y del déficit in i 
cial resultante provoca en todas las clases, 
lia anunciado el Gobierno que h a r á u^ia 
gran poda: la de lodos aquellos gastos qwc 
no respondan a una evidente necesidad; de 
claración inocente, propósi to irreealizable 
aunque existiera en realidad, promesa des 
acreditada, ya que la propia ley, de cuya 
vigencia se ha aprovechado a lgún ministro 
avisado antes de dimitir , no solamente los 
reconoce indispensables jSino que previene 
su ampliación. s 
Pero aunque fuera sincero elactual Go 
bierno, cuyos miembros y amigos al haber 
intervenido m á s enérgica, activa y directa 
mente en la confección de la ley económica 
andida hubiesen evitado l a bacanal de gas 
5.000. 
Teatro Pereda, 102,50 por 100; pe 
setas 12.500. 
Ciudad Real a Badajoz, 5 por 100, 
92,90 por 100; pesetas 15.000. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en t í tulos: serie B, 74,25; 
D, 73 por 100; E, 72,60. 
En carpetas provisionales: serie A, 
72,70; C, 72,70; diferentes, 72,70. 
Amortizable, serie A, 94,60; D , 
94,50. 
En t í tulos , 1917: sene A, 94,25; C, 




Tudela a Bilbao, especiales, 89,75. 
Asturias, 55 por 100. 
Alsasua, 80 por 100. 
Nortes, primera serie, 54,75. 
CAMBIOS 
Par í s , cheque, 40,70. 
Par í s , 90 d ías vista, 45 por 100 y 
44,60. 
Berlín, cheque, 1285. 
M A D R I D 
m í e rior . . . i n . . 




» G y H 
^nortluabl* E por 100 F . 
• • • 
• • D 
• C . 
• >- n . 
>• >. A.. 
Vmortlzable, 4 por 100, W.. 
lanco de España 
» Hispano Americano 






Cédulas, 5 por 100 
tesoro, 4,57, serie A 
dem id., serie B 
V^ucareras estamp í 11 ada 9 
dem. no eatampLUada*. 
Exterior, »erle F 
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ÍD«1 Bmjino H l tpano /jín*r;.--aiio ) 
DE BILBAO 
Una mujer asesinada. 
POR T E L E F O N O 
Uilbao, 1!).—A las ocho de la m a ñ a n a , los 
guiard|iíiis de aerviclio en aa calle de pas 
Cortes oyeron unos gritos angustiosos, 
frente a la casa número 3i de dicha calle. 
Subieron al segundo piso de donde par 
tian los gritos, y vieron postrada en el 
suelo, baiiada en sangre, a una mujer l ia 
mada María Fernández, de treinta y nue 
ve años, natural de Alicante. 
Presentaba va r í a s heridas, que se jas ha 
bía causado un individuo con quien habí 
taba en aquel piso, y que se llama Juan 
Banco de Bilbao, 2.100 y 2.105 pe- Cabanas cas:tro. 
sctcis 
Vizcaya, 1.380, 1.370, 1.360 y 1 
tos que la misma supone, esa poda que' -pfa" fi'n r f t r ^ ^ ^ 370 np^ptas 
anuncia no modiñearia nada ni mejoraría P ^ 6 ^ I . . 01 6 . . ' . r ^ í . P f e: .;, e jo ra r í a 
¡a si tuación, por que no h a b r á d'e practirar 
se seguramenU! en lah ase u origen del des 
equilibrio del pi-^supuesto, de |a perturba 
• iun de. la llacii ' i ida pública, tanto m á s Sen 
áiblti y peligrosa cnanto ha ¡ulqnirido carác 
cer crónico, según a grandes ra-sgus vamos 
a demostrar hoy. 
• • • 
Desde las hábiles reformas de Villaverde, 
en 1900, para acabar con los déficits, nacía 
se ha hecho seria, científica y s is temát ica 
mente en orden a las nuevas exigencias de 
la economía inter ior y de la pol í t ica ex 
terior de los nuevos tiemops y modalidíides 
que han seguido al angustioso porioiln dé la 
liquidación, de nuestras guerras colonialtís; 
no se. ha modificado reamente el arcaico re 
gimen tributario, cuyo (perfeccionamiento 
debió anticiparse, garant izándolo , al consl 
derable aumento deg astos que se dejaJja 
prever; al contrario, se acentúa su deficien 
cia desgravando impuestos sin compen.sa 
ción en otras fuentes der iqueza; no se es 
tudiau ni aplican IQS medios para arbitrar 
los suficientes recursos a la realización de 
los fines del Kstaido, al desarrollo de ios 
servicios, pero en cambio, las leyes de es 
cuadra, de primas a la navegación, de íe 
rrocarriles secundarios, 'gravan los presu 
piuestos con una anualidad de 75 millones 
de pesetas, sin contrapartida en los ingre 
sos. 
Las consecuencias de todos estos errores 
no la rdarán en', tecarse: el presupuesto de 
1908 cierra la era de los superávi ts abiertos 
en 1900 y se reproduce la antigua de los 
déficits, (ion £l breve paréntes is de 1911 y 
Unión Minera, 1.180, 1.170, 1.165, 
1.170 y 1.150 pesetas fin corriente; 
1.220 pesetas fin junio, prima 25 pese 
Después de curada pasó al Hospital, sien 
do el agresor conducido también ai mismo 
Centro benéfico, por sufr ir una enferme 
dad crónica. 
Hace algunos dias que había salido dei 
lli.spital. 
pej hecho se ba dado parte al Juzgado. 
E L I X I R E S f O M A C A l 
d m Sstiz dte Carlos ÍSTOMALDi I 
ifl í e o e t a d o poir loo médicos de las cinco partee del 'oaundo porqué fic!iu= 
Scftt a juda & laa digestiones y abro oí t p o t í t o , (Simado ls& j¡.ol&s .ios i®l 
E S T Ó M A G O £ 
isliarroac en niños v adukos «¡¡¡y®, i i/sstfm -irtomm mn mtmñi 
dslato&'óid v úíciourm oimU mSéma(o¡®0 ©fe És minsé/fiMmi 
% tfontei m 
. l 'N AfROPELDO 
Un ta an vi a de l a, diiea . de Duraaigo ati-ó 
pelló esta mañana en titio [J^Óximó a l#£ 
escuelns de Tral /aí-ei . a la mujer Caánnen 
Abrisqueia, de cuarenia años, liabitame en 
el barrio de Huya . asm. ' , 
Fué trasladada á la Casa de SocQiTú del 
Centro, donde se le . apm ió una cpntusi&i 
con hundimiento de] frontal, de p r o u ó s i i d 
grave. 
Fué condiiLida, luego dtí . arada, al Hos 
pital c ivi l . 
Nuevas escue las . 
Por real orden de 3 del corriente se 
han creado, con ca rác te r provisional, 
las siguientes escuelas en esta provin. 
cia, con la dotación de 2.000 pesetas 
cada una de ellas para personal, y la 
correspondiente a material y gratifica 
ción de adultos se de te rmina rá cuando 
se eleve a definitivo el ca rác te r provi 
sional de estas escuelas. 
Las creadas en esta provincia, son: 
Salarzón, del Ayunlamiento de Cillori 
go, m ix i a de n iños , a cargo de un 
maestro; Aés, del Ayuntamiento de 
Puente Viesgo, mixta para ñaños, a 
cargo de un maestro; Barcenillas y La 
Miña, Ayuntamiento de Buente, mixta 
para n i ñ a s ; Boiz, AyuiitamíeaítO de 
Valdáliga, mixta para n i ñ a s ; Caeña, 
Ayuntamiento de Valdeolea, mix.^a pa 
ra niños, a cargo de un maestro; y 
Valle, Ayuntamiento de Patesga, mix ta 
para niños . 
sai a Esta Su 1. dad 
do i .ilo-ador. 
i.as sop.'iludes debes Sei 
"'•so 1 
entré 
tes de las i i u e \ . ' de la noche 
, . ' i i i. n i . , en el domicilio oficial 
priine?p, donde se halla expueate 
de corwliciones. 
del oc 
m ys m [DBI miL m m m 
wmo LIBE - m " 
Vapores correos americanos de gran porte 
El grande y magnífico vapor 
ricano, de 14.000 toneladas y 17 
findaT, nombrado nu(ios 
il/AS ROZAS 
Un grupo de jóvenes de esté u iilo se di 
rigió d d í a 17 ( M eorrieide al río Ébro i on 
propósi to de bañarse , uno "do olios, ilamado 
Felipe Castro M a r t í n e z / d e diecinueve años» 
natural de Guazo (Palem ia), desapareció en 
tre las aguas, teniendo la A g r a c i a de pe 
recer Rogado, 
MIERA 
Jugando con una escopeita cargada, pn» 
piedad de su padre, fil . fdcó de ónee años 
Severiano Acelu. cóim-/, '.ovo |a desgracia 
de que se le disparase .1 anuo, resultando 
muerto. 
El Juzgado corresponiJente se hizo cai'go 
del cadáver, instruy.-ndo las oportunas d i l i 
gencias. 




TEATRO PEREl'A. Temporada de cinc 
matógra ío y varietés. 
\ las siete de lo larde y -diez 
de la noche, cineróatógrafo y 
Rometi-o, HermiiOa VVowcs, .P.ipo y Seif 
fer y Tania Mexi. au. 
S A L A N A R B O N . - T s m p o m •-
tócrrafo 
Desde las seis v media, ú l t ima jomada 
de «Elmo e] potofOSf)* y eslreuo de .a pri 
mera jornada di ^ M 
PABELLON NARBON -Temporada d̂  CI-
M e m a t ó g r a f n . ' , 1., 
Desde las S ««edia. . 'Slrenn de a 
primera ¡.auad;', de la iii-superal.|.' sefie ti 
miada "El guáníe rojo... 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
- - D E — 
Pedro A. San Martín-
(SUOE^OR DE PEDRO SAN MARTIN) 
F-snecíalidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzanilla y Valdepcñas . -Serv ic io es-
merado en ccmidas . -Teléfono , num. 125 
SANTANDER.—El mo 
día de ayer, f^ó 
LA CARIDAD DE 
vimiento del Asilo en el 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 979. 
Asilados que quedan e n j l d ía de hoy, lá6 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
COMPRA-VENTA 
BB DK = 
f i n c a n r ú s t i c a » y u l - b a n a » 
T e r r e n o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s d e V e c i n d a d - ? í s o s 
P l a n t a s b a j a s - H o t e l e s 
sa¡dra de Santander el d í a 25 de 
admitiendo pasajeros de cámara 
ciase y carga general, para ios v,Lr, 
HABANA, TAMPIGO Y V E R A S ^ ilt 
Este magnífico buque retomará se, 
mente de aquellos puertos para ^ i ^ -
Norte de Espafia, -y l a Compañía ^ 1̂ 
modidad del pasaje de «virr.^». m ^ asaje 
billetes fie ida y vuelta. 
Para informes y detalles, 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 




Se alquila por la temporada de vw 
en sitio céntrico. ^"o, 
Informarán en esta Administración 
"1=1 o y a , 1 t y ^ 
ORAN CAFE RESTAURANT * 
f 9P««iaiidad en boda*, b^nvutta^ » 
HABITACIONES 
SarvUit s al tarU y per «ufeiimi, ' 
Julio Cortigijera 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDAD!! 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 16, tercero. ~ Teléfono, | n 
M B B I f iMA I N T E R N A Y F | | L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, M 
Los miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 6. ' 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera a domicilio de ocho a una; en m 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, U, pri 
mero.—Teléfonos, 419 y 991 
C A S A VARONA 
POSTRE DEL DIA 
Marengues con fresa dei Real sitio de] 
Aran juez. 
Camiones A R l 
Antes de comprar un camión consulte 
G A R A G E MURIAS 
TELEFONO 423 
Equipe su coche de ACCESORIOS, CU 
CIERTAS y A C E I T E S para .el verapo.»-
GRAN SURTIDO. 
SAN 
O O I l I > A S 
OCULISTA 
FRANCISCO, 13. 
F^er' iroca i 'r i l es 
A las Compañías de los mimos mli-
oaa R I O S , Ataraiana*, 17. 
Aaecíadora Hispania 
H e r n á n C o r t é » , 8,1-° 
MUSICA.-Programa del concierto que j 
l ebrará hoy, de siete a mu vo, en el 1. 
seo de Pereda.la banda municipal: 
«1904», Dasodoble.-Vázqur/. . 
«^an Lais de Potosí», va l s . -1 oicida 
¿ Z ^ o * ^ Archena». poema ^ í 6 m e . O . 
Alvare/.. , . 
,,1-antaiia española». Bietón-: 
.I-es .-avissaut, fo.N m . V¿otótey. 
A . 
De&mW^ti mÁS ft0^^ y •M"4' 
vende en Esit.ima. 
C o m p r o y ve^ 
USADOS PAGA MAa 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, 2 
MUEBLES 
c í o 
QUE 
L A I N Y E C C I O N 
i i 
ün ei 36 kns la BlilBIII y ü i i úm U ios aiios o m m . 
m 
De venta en todas las buenas farmacias y droguería 
Banco de Santander 
Cuentas de . moneda extranjera a u 
vista, 2 por (̂50 í d e m ídem. 
Idem a 12 úieses . 3 1/2 por 100 Idettj 
(dem. 
Caja de Ahorrus,, disponible a la vis». 
3 por 100 de interés anual hasta P*-] 
setas: el exceso 2 por 100, 
Depósi to de va lore» , L I B R E S dederf; 
chos dfl custodia. 
Ordenes, de compra y venta de 
>lese de valore». , 
Cobro y descuento de cupones y Uíulú,| 
i r aor t l zado» . 
s. c a r t a » de c réd i to y pago» M 
gráfico» 
Cuentas de c r éd i to y prestámos «"l 
g a r a n t í a de valores, mercader ías , etó-
Aceptac ión y pago -de giros en p l ^ 
l e í Reino y del Extranjero contra cow 
oimiento de embarque, factura, etc., J ^ 
in clape de operaciones de Bañe»-' 
Mieli! de M i i de i i s i 
y Caja de Ahorros de Santander. 
INSTITUCION BENEFICA QUE ACTUA B>| 
JO EL PROTECTORADO DEL E 3 } ^ 
Abre cuentas corrientes de w :̂01 
garan t ía hipotecaria, al 5 por 100 ue 1 
rés anual; de crédito personal, al *jrJ¡¡ 
100; con ga ran t í a s de valores del bs ' 
al 4,50 por 100; e industriales, al 5 P0̂  ¿ 
Préstamos sobre ropas, eíectus, alliaJ^ 
6 por 100. A 
Abona a sus imponentes ^ ^ J c u v 
M s t a ni i l pesetas, que-en las denaa5 
locales. pi aüli 
Desde 1 a 1.000 pesetas, satisface ei • 
por 100 anuai. . , j . 
Desdo 1.000,01 a 10.000 ídem, i d ^ 
ídem- i acto Las cartillas se liquidan en ei * 
presentación; los intereses se 
l o s mi ses de enero y julio; a",ia"1' reBll''• 
t ina el Consejo una cantidad para P 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arohe del Val'8 
SANTA CLARA, 11 .—TELEFONO^-
M I B I t O 
S ipec ía l l e la en oído», nariz 71 0 » 
LionBulta. loi día» latHjrablei 00 
an» j de tre» y media a sei1; fú 
Méndez Núñez, «.-Teléfo"0 ^ 
Util a los viaj 
P a r a comer bien, para ^ ^ . « j , 
Jor, confort, higiene, baños y 0̂ 
dependiente a todas horas, en Ia # ii 
Gran pensión 
Sania Lucía. 5, al lado del Tff^t ̂  
IMP. D E «EL M U E B L O ^ i 
i o . 
'aliad, 
CALLE DE ATARAZANAS 
5 y ni 
'íle2 ftj 
'lL' K W Í 
NTANDEd 
1 .liadtJ 
O Ü E R f l DE ORO S A S T R E R I A -- S A N T A N D E R --
e han recibido ios géneros de verano 
abardinas.:-: Novedades. 





ÑERIA Y CAMISERIA :-: 
ROPAS H E C H A S :-: GA-
B V I D IN A :-: A R R I G O S 
PARA SEÑORA Y CABA-
L L E R O :-: E S P E C I A L I -
DAD E N GENEROS D E 
PUNTO. 
LH TOERH DE ORO 
JOSEJTÍflTEU 
N o v e d a d e s , C a m i s e r í a , 
C o r b a t e r í a , C u e l l o s y P u ñ o s . 
A l m a c é n p o r m a y r 
de P a q u e t e r í a 
y G é n e r o s d e p u n t o . 
ATARAZANAS, 8.-TELEFONO NUM. 562. -SANTANDER 
Atilano Leal 
Sucnctel; General Espartero, I . 
Casa 9eníraJ: Atarazanas, 10. 
P E R F U M E R I A NACIONAL Y E X T R A N J E -
RA :: ESPONJAS :: C E P I L L O S Y TODO L O 





• ? Puerta la Sierra 10. 
8 A N T A N D E R 
Modelos especiales de la [asa 
Orandes exlsleonas. 
CHOCOLATES 
C A S A F U N D A D A E N 1844 
T e l é f o n o 9 0 2 : : A t a r a z a n a s , 13 
P o p e y H a m ó n 
3, ATARAZANiA/S, 3 
(iltANDES NOVEÜDKS E N MERCERÍA, U I S U T E R I A 
Y PERFUMERÍA - CAMISERÍA Y CORBATERÍA 
ARTÍCULOS PARA SASTRES, MODISTAS, BORDA-
DORAS, ETC. - ESPECIALIDAD E N GÉNEROS D E 
PUNTO - SURTÍDO COMPLETO EN CORSÉS, TELAS, 
BROCHES Y ACEROS A PRECIOS ECONÓMICOS. 
" L A S R O J A : 
FÁBRICA D E ALPARGATAS - ALMACÉN 
D F CALZADO D E TODAS C L A S E S - E S P E -
C I A L I D A D E N CALZADO DE MATERIAL Y 
A L A MEDIDA - E F E C T O S D E CAZA Y P E S -
CA - C O H E T E S Y F U E G O S A R T I F I C I A L E ^ 
EXPENDEDURÍA OFICIAL DE EXPLOSIVOS 
[alies Atarazanas y M m (bajos del Puente) 
NÚMEROS 10, 12 y 14 
Teléfono núm. 4-17 : : Apartado núm. i 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
MOGRAFJ 
- S T E 1 
'•> ''el (lia! 
io res W'¿ 
PERCALES A OCHO PERRAS de tela blanca de 10 metros, a TRECE pesetas 
E&abel I I , r^&merc» 











e llegará í 
HOLLAND AMERICA UNE 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Etlados Unidos 
Vapor A m s t e l d i j k saldrá de Santander hacia el i de junio 
- Z a a n d l j k - - - 20 de junio 
- Z u i d e r j i k - 10 de julio 
[liemlo carga para HABANA. VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
F l e t e s p e d u c i d s s y s i n t r a n s b o r d o 
ra solicitar informes y cabida. dJrigirse a su consignatario en SANTANDER y 
¡Francisco García-Wad-Rás n 0 3 , p r a l . Telf 335. SANTANDER 
l a s a M e T l D I C O U A Q ü E 
V i P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
D E LA 















M a r c a s r e g i s t r a d a s 
La S a n t a n d e r í n a 
Compañía Trasatlántica 
I ^ í i i c ^ a d e C u b a y I M é j i c o 
El 'lía .19 de mayo, a las tres de ¡a tarde, saldrá de Santander el vapor 
-A„ 1 f o n s o X I X X X 
SU CAPITAN DON FRANCISCO CORBETO 
admiliendo pasaje y carga paia Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL .PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HARANA, 350 pesetas y 15,10 -de Impuestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 7jG0 de impuestos. 
Se «addvierte a los señores pasajetros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
baña y Veracruz. que deberán proveerse Je un pasaporte visado por el señor cón . 
su! de la República de Cuba,_si se dirigen a /a Habana, y por el de esta nación, 
y a] señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyoí? requisitoos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
m nu 












iero 1 8 ^ 
ú i é b l í 
mporaila 
¡las, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
le pieles finas. 
taas, tacones de goma PALATINE, Blakeys, correas de cuero dé l a s 
"i marcas inglesas. 
JTES APARADOS, betunes, cremaiS, etc., etc. 
'OR MAYOR.—Hijos de Pedro Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
La* antiguas paBtillas pectorales de Rincón, tan conneidas j 
7 usadas pof el público santanderino, por su brillante resullaao 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan v 
venta en la droguería de Pérez del Molino y CompafU?i en i» 
de VUlafrauca y Caito y en ia farmacia de E r a r a n 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
«ómodo y agradable para curar la T O S » son laa 
B A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Cul deapre desaparece h T O S al concluir b f c^a 
ÉC=^ PIDANSE EN TODAS LAS FARMACIA*. 
H - d n e a d e l R i o d e f a P l a t a 
A fines de mayo sa ldrá de Sanfaonder el vapor 
Santa Isabel 
para transbordar en Cádiz al vaoor 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes, dirigirse a sus conságnalar ios en santanac? 
SEÑORES HIJOS DE ANUEL PEREZ y COMPAÑIA. MUELLE, NUM. 36.—TEL. 3-38. 
Guantería y Corbaíería 
Casa ALFONSO 
Sao F r a ú o , Dúm. 2i-Ielél0D0 ZlB-SAiimiiDEB 
Perfumería. Camisería. Abanicos. Ob. 
jetos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Géneros de punto. Cera Relám 
ago. Impermeables de las mejores mar 
• s para señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas y Depósito de pa 
i-aguas y sombrillas. 
CASAALFONSO" 
'JÍÍ^Í^ES INGLESES 




que tengan j \ ^ | 6 s o f o o a o i ó n , usen los 
jJos a & t i a B m á t i o o a y los P a p e l e a a z o a d o s del D r . A n d r e u , 




los ferrocarriles del Norte de España, de Me 
i Vigo, de Salamanca a l a frontera portugue ^ptt morsL 
iv' Sr¡!f íerrocarri les y t ranv ías de vapor, Marina de guerra v Ar 
1 ^ a n i e ' r ^ " ' P a l M a Trasat lá , tica 
JC,as. DeclaradJS 
8 de 
L^.'loméstiCOs~~MeI", para fraguas.—Agioomerados.—Cos para) usos ! 
Pedidos a ih 
los 
y otras Empresas de navegación, na 
similares al Cardiíf por el almirantazgo porlu 
gués. 
para fraguas. gloo erados. os para usos me 




^ r Z i J Precios dirigiese 
h 
MADRID, idon R a m ó n Topete. ^Ifons^ 
de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y AVI. 
Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
iese a las oficinas de la 
H u l l e r a E s p a ñ o l a 
A T U Pina Tallada 
VAPORES C(AREOS ESPAÑOLES 
DK LA 
Compañí a Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
A fines de mayo saldrá xle Santander el vapor 
R o i n a 1*1 a r i a C r i s t i n a 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
adoiitiendo pasaje de todas clases con destino a Habana y carga para Habana y 
Nuíva York. • • 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 365 P E S E T A S 
Para más mformes, dirijlrse a sus Consignatarios en Santander, señores Hijoi de 
vngsl Pérez y Compañía, Muelle. 36. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
lU* TAl-».An 
V nB8TAUR«M FCúA OLA»** DB LUNAS. 
^. MtD«DA8 QUE 
^ E n ? * DKL 
ca ían te , número * - T e l é f o n o 825 - FABRI( . \ : Cerv-men, IZ 
• l - ^ RA -CUADROS QRABAOOS V MOL 
PAI» Y BXTR^Hiffía.» 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonatb de sosa purísims de eson- Q| 
cia de anís. Sustituye con gran ven- 2 de güeero-fosfato de cal de CREOSO-
^ . , . . , . 5? T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
taja al bicarbonato en todos sus usos | bron(luftis y debiiidad general.-Pre-
—Caja: 2,50 pesetas. jj— cío: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San ;Bernardo, número l l . - M A D R I K 
De vonta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
3 
que evita la calvicie, y en muchos casos cabeza, impide la caídad del pelo y lo b 
éste sedoso y flexible. Tan precioso prepuye la caspa que ataca a la raíz, por i 
locador, aunque sólo fuese por lo que he favorece, ya salida del pelo. -p-esuiltiandV; 
El mejor tónico que se conoce para la araldo debía presidir siempre todo buen 
ce crecer maravillosamente, porque destrrmosea el cabello, pescindiendo de las de. 
más virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos , nerviosidad y-otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguUlarizadoices de RINCON poja ( l 
remedio tan-sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado en jos 
35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente éi ejercieio de las fundó . 
. nes naturales del vientre. No reconocen rival- en su benignidad ,v eficacia. Pídanse 
Hjjanífojp V] ua aapiiBiiref; ua opuaA as BILBAO. 
prospectos al autor M. RINCON, farmatda. de Pérez del Molino y Compañía . 
L.UZ S i n V a ¡ Se vende o arrienda 
r Ultimos inventos en 
lámparas, quinqués, plan 
chas y cocinas de gaso-
na, modelos americanos 
También vendemos ga 
solina y accesorios para 
dichos aparatos. 
TODOS los quinqués 
viejos se arreglan en 24 
horas, dando mejor luz 
que dd nuevos. 
Se arreglan toda cías 
de fonógrafos y bicicle-
tas. 
casita nueva, estilo montañés , con bermo 
sas yistas al mar Cantábrico, delicioso cli 
rna en verano, con 12 carros de tierra, dé 
rrada con pared de riiampostería, contigua 
al hipódromo de Bella Vista;,tiene agua po 
table y o c h o cuadras en la misma finca, 
que pueden ser alquiladas para las eane 
ras de caüallus In fonnarán en esta Adrni 
nistración. 
ALAMEDA PRIMERA, 26. 




Calle de San José, númeru 7, bajo 
¿El mejor vino? 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5.37 
ililll S« reforma» y i m e l w iraife SmoklDi( Gabardlnaay U a i f o i . mei. Perfeeclón y «eoBomia. 
vué lv t f t trajes y gabanei desdi treM 
'«ftfttotl fHMUn « « « « o í . MOR I T . «BI 8.* 
Compro, vendo y cambio 
toda cíase de muebles, objetos de arle y 
alhajas y antigüedades. 
Avisando, se sale a ' los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
- S f l R N 
ANTISARN1CO Martí, el único que la cu 
ra sin baño. Fraseo. :i,25 pesetas. Venta; 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F. y Calvo. Blanca, 15. Sus miilacíO 
nes resultaii caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
S I E S • V E S n X T O E ! 
la casa número 19 de la. c.íjille de la Ense 
fianza. En el piso eúaHo, informarán. 
chaletjiotei en la calle de Perinés, de esta 
ciudad, con agua, luz, cuarto de baño, ter 
mo sifón, lavadero y gallinero; tiene jar 
din y huerta. Próximo al tranvía, ¡niwúm 
rán, en esta Administración.. 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N E S ^ 
Por crónicas y rebeldes que sean ee ' 
coran pronto y rsdicsiinente con ios 
Cachéis del Doctor Soivré ¡ 
Se curará por si solo, sin inyecciones id 
móo» que tiayo de Intervenir el médico f nadla 
( 3 — se eni«raré de su enfermedad 
im» tomar une oa|a para eonvenoeree ds éi» 
Depóslu en P«reel»»t: Dr Aodreu. RaiaUe 
C^tulufla 68—Vent* en Santander 8 4 p»«m. 
ca)«. área Pérez del Molino 9 C a. •W(»d•IW. 
l y 5 y principale»*tarmacta6 de EepaOa, Port» 
^«1 V Amerlcaa 
H-Cix S o l a . 2 r e j s -
Clialot., planta baja y p i s o , oon o sin 
innehlrs, y jardín, se a i r i i i i d a pbr tiéikpbTá 
da de verano o :u io . ninln a la j.-an-Mera. 
Informes en t'stn a d m i n i s i r a e i ó / i . 
